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Las disposiciones inserta en este 4= Diario tienen carácter preceptivo.
fa AL EL 1CY
Rea:es órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Baja por retiro de los Caps. de N. D. J.
Anulada y D. P. Marina.—Destino al C. de C. D. A. Vázquez.—In
demniza comisión al Wenn D. R. LópPz. —Resuelve instancias de los
Idem D. M. Molini, D. M. Esteban y I). C. Hernández.—Destino al íd.
D. C. Hernández. —Resuelve Instancia del T. de N. D. J. Gómez. —







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del actual la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio el
capitán de navío de la escala de tierra D. Joaquín
Anglada y Raba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el expresado 'jefe cause baja en
la Armada en la indicada feella, con el haber pa
sivo que se le señale por el .Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios .guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1917.
FIARE/.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general do Marina.




Excmo Sr.: Cumpliendo en 1:1 del actual la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio el ea
pitanes.—Concede recompensas a los primeros Ts. D. 1. Piñana y D.
M. Pérez. --Gradtiación y sueldo a un contramaestre. —Ascenso de
dos condestables.—Asigna Sección a un idem.—Resuelve instancia
de un Id. --Sobre distintivo do terceros maquinistas.—Destino de cla
ses y tropa (reproducida). Resuelve instancias de un músico y de
un sargento. - Destino a dos soldados. Resuelve instancia del aspi -
rante D. A. Vial.
SERVICIOS AUXILIARES.---Resuelve instancias de un auxiliar y de un
escribiente. —Baja por retiro de un escribiente.----Destino a un Idem
pitán de navío de la escala de tierra D. Pablo
Marina y 13ringas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado jefe causo baja
en la Armada desde la indicada fecha, con el haber
pasivo que se le señale por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 10 de septiembre de 1917.
nówsz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores .....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Alfredo
Vázquez y Díaz, Ayudante Mayor interino del ar
senal do Forrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gulrde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1917.
FLAttEri,
Sr. Almir.inte Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
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bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte por el capitán de cor
beta D. Roberto López Barril, desde el día 8 del
actual hasta el de la fecha, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1917.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-■••■•■-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
eleva el capitán de corbeta D. Manuel de Moliní y
González, solicitando un mes de licencia por en
fermo para Archena Murcia), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Miguel Esteban yGar
cía, en súplica de que se le conceda la recompensa
a que se le juzgue acreedor por servicios prestados
en la Ayudantía-de Marina de Tarifa, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.'— Dios guarde V. E. muchos
araos. --Madrid 10 de septiembre de 1917.
F1,61tEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
eleva el capitán de corbeta D. Celestino Hernández
Vázquez, en súplica de que se le conceda el paso
a la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1917.
FIÁSREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de C4liz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán:de corbeta de la escala de
tierra D. Celestino Hernández y Vázquez, segundo
Comandante de la provincia marítima de Huelva,
destino que desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostAdero de Cádiz
Sr. Intendente general do Marina.
—■■••41111».--_
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. José Gómez Ramos, qge
solicita dos meses de licencia por enfermo para San
Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder un mes de la expresada li
cencia al recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiénto y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Madrid 11
de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandan- te general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
- ----■~111111111111--
Cuerpo de_Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de fecha 1.° del actual, se dice a este de
Marina lo que sigue:
«El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Gene
ral en Jefe del Ejército de España en Africa lo si
guiente:—En vista de la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio, promovida por el coronel de In
fantería de Marina I). Andrés Sevillano y Muñoz,
en súplica de recompensa, el Rey (q. D. g.), por
resolución fecha 30 del mes próximo pasado, so ha
servido conceder al interesado la cruz de 3.a clase
(le la Orden del Mérito Militar con distintivo rojo,
sin pensión, por los méritos contraídos y servicios
de campaña prestados en el territorio de Larache
hasta fin de junio de 1916.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
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el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al verificar su presentación el
capitán de Infantería do Marina (E. R. D.) D. José
Valderas Leal, nombrado Ayudante interind de la
Comandancia de Marina de Cartagena, cese en este
destino el de igual empleo y escala D. Pedro Gar
cía Sánchez, que pasará a desempeñar el de Ayu
dante del arsenal de Cartagena, en relevo del capi
tán D. Miguel 151unuera López, que ha cumplido en
31 del mes último dos años en dicho destino y el
cual quedará en situación de excedencia forzosa,
afecto al citado apostadero para el percibo de sus
haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisfto
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 do septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de
,çYy
;erta.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real órden de 1.° del actual, se dice a este de Mari
na lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al General en Jefe del Ejército de España en
Africa lo siguiente:—En vista de la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio, promovida por el
primer teniente de Infantería do Marina I). José
Piñana Pacheco, en súplica de recompensa, el Rey
(q. D. g.), por resolución fecha 30 del mes pró
ximo pasado, se ha servido conceder al interesado
la cruz de 1.a clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, sin pesión, por los méritos contraídos y ser
vicios do campaña prestados en el territorio de
liarache hasta fin do junio do 1916.»
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid11 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del /Wad() Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de Laracho.
Señores. . . ,
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden fecha 1.° del actual, se dice a este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer teniente de Infantería do
Marina
(E. R. A. R.) D. Manuel Pérez Martín, en súplica de
recompensa, el Rey (q. D. g.), por resolución fe
cha 30 del mes próximo pasado, se ha servido con
ceder al interesado la cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, sin pensión, por los mé
ritos contraídos y servicios de campaña prestados
en el territorio de Larache hasta fin do junio
de 1916.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -•Madrid 11 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal




Excmo. Sr.: El RPy (q. D. g.) so ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío,
desde el día 1.° del corriente mes' de septiembre, al
segundo contramaestre de la Armada D. Emilio
Alvarez Catani, por hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre do 1917.
FLó itEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Forrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de:Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo do Condestables, por haber sido reti
rado del servicio el primero D. Mariano López del
Prado, el Rey (q. D. g ) se ha servido promover a
dicho empleo, con antigüedad del día 8 del corrien
te mes, al segundo D. José Domingo López Ejéa,
que es el primero en su escala, declarado apto para
el ascenso; siendo asignadoa la Sección del apos -
tadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mr.drid 10 do septiembre de 1917.
FLóitEz
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por haber sido reti
rado del servicio el primero D. Mariano Mata Fer
nández, el Rey (q. D. g.) se ha servida promover a
dicho empleo, con antigüedaddel día 3 del cori ien
te mes, al segundo D. Francisco Ruiz García, quo
es el primero en su escala declarado apto para el
ascenso; siendo asignado a la Sección del aposta
dero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimilm
to y efectos.--Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante genoral del apostadero de Car--:
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer condestable D. Luis Casas
Bastides, pase asignado a la Sección del apostade
ro de Cádiz, para cubrir la vacante que en la mis
ma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno. Sr.: Vista la instancia del 2.° condestable
Luis Pérez González, en la que solicita prórroga
de licencia por enfermo, el Rey (q. D. g ), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el día 26 del
presente mes, en que cumple los cuatro meses .de
la referida licencia, pase a la situación de exceden
cia forzosa, por enfermo, con los cuatro quintos
de su sueldo, con arreglo a lo dispuesto en real
orden de 29 de noviembre de 1916 (D. O. 111#1111.274);
debiendo percibir sus haveres por la Habilitación
general de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad do S. M. que, por el
apostadero de Ferro], se remita a este Centro cer
tificación expresiva de las licencias por enfermo
que haya disfrutado dicho condestable y consten
en su libreta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos año$.
drid 12 de septiembre de 1917.
El Lintrante Joro de! Estado Ninyot central
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general dal apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.





Cuereo de Maquinistas (2." Sección)
Cireidar.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
consulta elevada por el Comandante general del
apostadero de Cartagena, referente al distintivo
del Cuerpo que usan en el brazo los áegundos y
terceros maquinistas, el Key (q. O. g.), de confo-r
midad con lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido disponer, quo para dife
renciarse los terceros maquinistas de nueva crea
ción y los de este empleo acogidos al real decreto
de 28 de octubre de 1915, de los segundos, tam
bién acogidos, usen aquéllos la hélice sin corona
real encima; quedando 'en este sentido reformado
el párrafo 2.° del artículo 5.° del reglamento de
Contramaestres de la Armada de 21 de septiembre
de 1915 hecho extensivo al cuerpo de Maquinistas
por real decreto de 28 de octubre del mismo año.
De real orden lo digo a V. E. para su conodi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre-de 1917. .
FLAR,EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
:nfantería de Viarina (ciases y tropa) •
Padecido un error de caja en la •siguiente real orden; pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 201, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), do acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar la siguiente relación de
destinó, que da prin.cipio con el' sargento D. Cri
santo Gutiérrez. Trujillano y termina en él soldado
Isidoro Bolado Sierra, y disponer. que los expresa
dos individuos se incorporen a sus nuevos destinos
a la mayor brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de septiembre,de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
•
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. Cbin-pai-iía de Ordenanzas- •
. 3° .° 1... 2.a •
agrjegado Com.pañíá de Ordenanías
Madrid 6 dé el-)tiemlyt.'m de 1917. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José..I idal
Excmo. Sr.: Vista lii instancia, promovida por
el milsic-o de primera de fa -banda:del regimiento
Expedicionario de Infantería de` Marina, António
Munar Martínez, en la que solicita se le conceda el
relevo de Africa, en an.alóía a lo que dispone la
real orden circular de 13 de dicieinbre de 1913
(W O. núm. 278), que se le conced/ea los sargentos;
Teniéndo en cuenta 9ue. los Músicos del regi
miento Expedicionario hicierón oposiciones 'para
prestar sus servicios precisamente ..4rn él, por lo
que no les comprende la citada disposición, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad 00,t1 lo informado
por el Estado Mayor central de este Ministerio, se
ha servido desestimar dicha petición*. -
De real orden lo digo a• V. E.1 para su cono-'
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Inspector general de Infanter59. de Marina*.
Sr. Co-mandante general de Larache.
Señores
e
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de-la..
• Gue.ri''a de fecha 30 de agosto último,.,le dice a este'
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de Infantería de Marina Severino (Jomis
Sixto, en instancia quo-remitió V. E. con real or
den de 11 del mes actual; el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien conceder al recurrente la medalla de
Melilla con los pasadores Nador-Zeluán-Zoco el
,Temis y Atlaten•>, como comprendido en los ar
tículos 2.° y 3.° de la real orden circular de 20 de
marzo de 1910 (C. L. núm. 49).N)
Lo que de la propia real orden traslado a
V. E. para su conocimiento, el del interesado y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 do septiembre do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores. . . .
•
.1
Ekcmo, ,S. M. el.4.ey -(q. D. 1..) ha tenido a
bien dejar sini efecto el destino al teer regimiento
•cle Infantería de..15Iarina del soldado Hilario Mar
lin Romero. ,•y diápone'r que el soldado del primer
regimiento' José Pardo Pardo,iagregado a la com
pañía de 'ordenanzas, pase al tercer 'regimiento del
Ctierpos, ágTegado a la mencionada
compañ.ía.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal
Sr. Inspector general de Infaiitería de Marina.
Sres. Comandantes' geli9rales de los apostaderos
de Cádiz y Cárta'gena.
Sr. Contraalmirante Jeie de servicios auxiliares.






Exemb. Sr.: Dada eüenta de la instancia suscrii5-
ta por el aspirante de la Escuela Naval Militar. don
Aquiles Vial y Leste, sollcitando licencia poi; en
fermo, el Rey (q. D.g.), do acuerdo con el dicta
men de Junta médica de reconocimientos y lo in
formad() por el Estado Mayor central, se ha sérvi
do conceder a dicho aspirante cuatro meses de li
cencia por enfermo para Ferrol y Madrid, y aprobar el anticipo que para empezar a usarla le conce
dió el Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 12 do septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
TORé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cádiz.





Cueepo de Auxiliares de Oficinas
Extuno, Sr.: Vista la instancia del auxiliar 2.° de
la nueva organización del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Francisco Ruiz Arias, solicitando mejo
ra de antigüedad en su empleo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer so le seña
le la de 26 de junio último, en analogía con lo dis
puesto para otros de su clase en la soberana dispo
sición de 29 de marzo pasado, puesto que la anti
güedad en este caso no da derecho a sueldo, que
debe disfrutarse desde la primera revista a la real
orden de concesión, con arreglo a la Peal orden de
15 de diciembre de 006 (D. O. 206).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y detnás efectos.—bios guarde a V. g.
muchos- años.—Madrid 11 de septiernbre de 1917.
Sr. Contraalmirante Jefe de Senticiós auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- --■11111■•■1111r---
txcino. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante de Marina de Las Palmas, del
escribiente de 1.a del cuerpo de AuÑiliares de °fi
nas D. José Pigueiraa llevia, solicitando ácogerse al
nuevo reglamento del Cuerpo de 16 de marzo de
1916, haciendo la renuncia que previene el artículo
7.° transitorio del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a dicha petición por reunir
las condiciones exigidas, confiriéndole, por tanto,
desde esta fecha, el empleo de auxiliar 2.° de la
nueva organización, con derecho a ocupar en el es
calafón de su clase que se forme en su día, el lugar
que lé corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1917.
FLÓ 1tEZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante geniM.al del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:Por cumplir en 7 del actual la edad
reglamentarla de retiro el escribiente de 1.a del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ramón Martí
nez Triplana, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien disponer cause baja en
el servicio desde la indicada fecha, pasando a si
tuación de retirado sin derecho a haber pasivo por
no haber reunido tiempo bastante de servicios
para alcanzarlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-'-Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1917.
FrÓit1z
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señóres. . .
--■11111■11~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar al apostadero de Cádiz al escribiente
de 1.a clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Juan Fariñas Vargas, que actualmente presta
sus servicios en el de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 11 de sep
tiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes gerierales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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